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การศึกษาผลผลิตและคุณคาทางโภชนะของถั่วไมยราและการใชตนถั่วไมยราปนเปนแหลง
เสริมโปรตีนในอาหารไกไข ดํ าเนินการโดยแบงออกเปน 3 การทดลองคือ การทดลองที ่1 เปนการ
ศึกษาผลของอายุการตัดและระดับความสูงที่ตัดสูงจากพื้นดินที่มีตอผลผลิตและองคประกอบทาง
เคมีของถั่วไมยรา โดยจัดสิ่งทดลองแบบ 3 x 3 Factorial in Randomized complete Block มี 4 ซํ ้า 2 
ปจจัย ปจจัยแรกประกอบดวยชวงอายุการตัด 3 ระยะคือ 30 40 และ 50 วัน ปจจัยที่ 2 ประกอบดวย
ระดับความสูงที่ตัดจากพื้นดิน 3 ระดับ  30 40 และ 50 เซนติเมตร เพื่อหาอายุการตัดและระดับความ
สูงที่ตัดที่เหมาะสมตอผลผลิตและคุณคาทางโภชนะของถั่วไมยราที่จะน ําไปเปนอาหารไกไข ปรา
กฎวาอายุการตัดที่เพิ่มขึ้นมีผลใหเปอรเซ็นตวัตถุแหงและเยื่อใยเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสํ าคัญยิ่ง (P < 
0.01) ขณะที่มีผลท ําใหเปอรเซ็นตโปรตีน เถาและ NFE ลดลงอยางมีนัยส ําคัญยิ่ง (P < 0.01) และไข
มันลดลงอยางมีนัยส ําคัญ (P < 0.05) ในทางตรงกันขามการเพิ่มความสูงที่ตัดมีผลท ําใหวัตถุแหง
และเยื่อใยลดลง ซึ่งสงผลใหเปอรเซ็นตโปรตีนและเถาเพิ่มขึ้น โดยปรากฎวามีปฏิกริยาสัมพันธ
ระหวางชวงอายุการตัดและความสูงที่ตัดตอเปอรเซ็นตโปรตีนของถั่วไมยราอยางมีนัยส ําคัญ ( P < 
0.05 ) เมื่อชวงอายุการตัดเพิ่มขึ้นโปรตีนของใบและตนจะลดลงอยางมีนัยส ําคัญยิ่ง (P < 0.01) โดย
ที่ไมพบปฏิกริยาสัมพันธระหวางชวงอายุการตัดและความสูงที่ตัดตอองคประกอบทางเคมีในใบ
และล ําตนของถั่วไมยรา จากผลการทดลองนี้ชี้ใหเห็นวา การตัดถั่วไมยราทุก 50 วัน ที่ระดับความ
สูง 40 เซนติเมตร จะไดผลผลิตของวัตถุแหงสูงสุด 559 กิโลกรัมตอไร  แตการตัดท่ีอายุ 30 วัน 
ความสูง 30 – 50 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน  จะไดถ่ัวไมยราท่ีมีเปอรเซ็นตโปรตีนสูงและเย่ือใยต่ํ า เทา
กับ 18.55 – 19.00 และ 17.12 – 19.91 เปอรเซ็นต ตามล ําดับ
สํ าหรับการทดลองที่ 2 เพื่อประเมินคุณคาทางชีวภาพของถั่วไมยราปนในอาหารสัตวปก
โดยใชถั่วไมยราปนที่อาย ุ30 วัน ความสูง 50 เซนติเมตร จากการวิเคราะหองคประกอบทางเคม ีพบ
วาม ีโปรตีน 18.95 เยื่อใย 17.50 ไขมัน 3.13 NFE 44.91 เถา 7.49 แคลเซียม  1.975  ฟอสฟอรัส 
0.100 เปอรเซ็นตตามลํ าดับ พลังงานรวม 3967 กิโลแคลอรีตอกโิลกรัม กรดอะมโินท่ีจํ าเปน เชน  
ไลซีน 1.152 เมทไธโอนีน 0.255 ทรีโอนีน 0.953 และ ทริปโตเฟน 0.233 เปอรเซ็นตตามลํ าดับ 
นอกจากนี้พบวาถั่วไมยราปนมีสารไมโมซิน 1.51 เปอรเซ็นต และ สารสีแซนโทฟลล 309 มิลลิกรัม
ตอกิโลกรัม การหาคาพลังงานใชประโยชนไดของถั่วไมยราปนมีคาประมาณ 1330 กิโลแคลอรีตอ
กิโลกรัม โดยสัมประสิทธิ์การยอยไดของวัตถุแหง 65.04 และโปรตีน 34.61 การยอยไดท่ีแทจริง
ของโปรตีน 47.71 คุณคาทางชีวภาพของโปรตีน 63.11 และโปรตีนที่ใชประโยชนไดสุทธ ิ 30.07 
เปอรเซ็นตตามล ําดับ
การทดลองที่ 3 ศึกษาการใชถั่วไมยราปนในอาหารไกไขตอสมรรถภาพการผลิตและคุณ
ภาพไข โดยใชไกไขพันธุไฮเซค บราวน อายุ 22 สัปดาห จํ านวน 300 ตัวใชแผนการทดลองแบบสุม
ตลอด (Completely Randomized Design) จํ านวน 5 ซํ ้าๆ ละ 12 ตัวโดยแตกลุมไดรับอาหารท่ี
ประกอบดวยถั่วไมยราปนที่ระดับตาง ๆ กันคือ 0  2  4  6 และ 8 เปอรเซ็นตตามลํ าดับ ผลการ
ทดลองปรากฎวา การใชถั่วไมยราปนเกิน 8 เปอรเซ็นตทํ าใหผลผลิตไขลดลงอยางมีนัยส ําคัญ (P
<0.05) สงผลใหตนทุนการผลิตไขตอโหลเพิ่มขึ้นอยางมีนัยส ําคัญ (P<0.05) โดยที่การใชถั่ว  ไมยรา
ปนระดับตาง ๆ กันไมมีผลตอปริมาณอาหารท่ีกินเฉล่ียตอวัน น้ํ าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น น้ํ าหนักไข มวล
ไข องคประกอบของไขทั้งฟอง ตลอดจนสุขภาพทั่วไปของแมไก เมื่อพิจารณาถึงคุณภาพของไข 
พบวาการใชถั่วไมยราปนในระดับ 8 เปอรเซ็นตในสูตรอาหาร มีผลท ําใหไขแดงมีสีเขมกวากลุมอื่น 
ๆ อยางมีนัยส ําคัญยิ่ง ( P<0.01 ) แตไมมีผลตอความถวงจ ําเพาะของฟองไข ความหนาเปลือกไข 
ความสูงไขขาว และคาฮอกยูนิต จากผลการทดลองนี้ชี้ใหเห็นวาสามารถใชถั่วไมยราปนในอาหาร
ไกไขไดถึง 6 เปอรเซ็นต โดยไมมีผลกระทบตอสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข       
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